














































到目前的 100多万户, 注册资金由 84亿元增加到























































择。马丁·特罗 (M a rt in T row )早就指出, 大众化不
仅仅是指适龄青年毛入学率在 15% -50%之间的数
量指标,而且量的增进必然要引起质的变化。因此,
如果按原来的单一公办“精英型”教育的思路看大众
化问题,必然出现这种情况: 要么保守地反对,要么
不顾情况变化盲目地发展。我们认为,只有发展民办
高等教育,与公办高等教育展开合作与竞争,坚持质
量标准多样化, 培养多种类型、规格的人才, 才能在
实现大众化的过程中避免或减少各种负面影响。从
现实来看,确立民办高等教育的应有地位的意义在
于,它有利于民办高教尽快成熟,有助于解决一直困
扰我们的教育难题,通过数量增长 (高教入学率提
高 ),满足新的社会需求,解决基础教育中的矛盾,如
片面追求升学率, 促进高等职业教育的发展,解决高
等教育的结构性矛盾。
其次,确立民办高等教育的应有地位, 能够促进
公办高校深化改革。由于民办教育的崛起, 既促进了
教育结构的优化和教育资源的合理开发利用,也打
破了由政府包揽办学的格局。尽管人们目前对民办
高校办学的独创性、办学的高效率、人力和物力资源
的充分利用、民办高校对教育体制改革的先导作用
还认识不够, 但它对公办高校改革的影响 (包括通过
影响政府政策而产生的影响、市场意识和竞争观念
的影响、管理模式的影响、教学模式的影响、招生就
业的影响等等 )是客观存在并逐渐增大的。
第三,确立民办高等教育的应有地位, 有助于解
决教育投入问题。通过发展民办教育,国家可以在不
投钱或少投钱的情况下实现教育计划和社会发展计
划。
总之,在大众化进程中确立民办高等教育的地
位,体现了高等教育发展的需要和可能的统一。
民办高等教育质量观的匡正
唐德海
(厦门大学高教所博士生 )
1.什么是高等教育质量
首先,高等教育质量是一个多规格的概念。用不
同的标准来评价学生的质量和教育的效果就形成不
同的教育质量观。在实践中,高等教育质量观与人才
观密切联系。由于人才观的不同,对教育质量的评价
差异也很大,其结果是形成各种各样的教育质量规
格。如果人才观对高级专门人才的定位是学术型的,
教育质量观就倾向于以大学生掌握知识的多寡、深
浅为标准;如果定位是工程型的,教育质量观就主张
用工程设计能力的高低来作标准;如果定位是技能
型的,教育质量观当然就以实际操作能力作标准。各
高等学校由于其所制定的具体培养目标不同, 存在
着多种规格的高等教育质量。 事实上, 社会是多元
的, 社会发展所需要的人才规格也应该是多种多样
的。
其次,高等教育质量是一个发展的概念。在高等
教育发展的不同历史时期,其质量标准是不一样的。
从高等教育的社会价值来看, 同一历史时期, 不同的
国家或地区,由于实行的政治制度、经济制度不同,
受不同的文化背景影响, 所选择和依据的高等教育
质量标准是不同的; 同一国家或地区的不同高校, 由
于所处的地理环境位置、经济投入、办学历史、教师
素质以及生源条件等方面的差异,所依据并能够达
到的质量标准也是不一样的。因此,在高等教育的质
量上,不存在一个统一的固定的质量模式。
再次,高等教育质量是一个管理的概念。从总体
上看,高等教育质量应体现在高等教育的所有活动
中。 我们非常赞同“管理出质量、管理增效益”的观
点,问题的焦点在于管什么和怎样管。
正因为高等教育质量是一个多规格的、发展的
和管理的概念, 所以,对高等教育质量的评价是一项
复杂而困难的工作,世界各国政府对此都持慎重的
态度。 正像《世界高等教育会议宣言》指出的那样,
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